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Radovan Lucˇic´
Ovaj rad prikazuje novi interaktivni multimedijalni program za ucˇenje izgo-
vora na Sveucˇiliˇstu u Amsterdamu (UvA). Osvrc´e se na moguc´nosti poucˇa-
vanja izgovora s obzirom na uvjete u Amsterdamu, gdje se snimljeni dijelovi
rabe u nastavi kao dodatni audiomaterijal uz klasicˇnu nastavu u ucˇionici. U
njemu se objasˇnjavaju smjernice po kojima je sastavljen materijal za novi
program. Program se sastoji od tonskih zapisa glasova, rijecˇi i recˇenica
poprac´enih tekstom s fonetskom transkripcijom i prijevodima, videosnim-
kom polozˇaja usta pri izgovoru te prikazima spektra i intonacije. U njemu
se objasˇnjava i uvjezˇbava izgovor pojedinih glasova u raznim polozˇajima i
razlicˇitom okruzˇenju, a posebna se pozornost pridaje kombinacijama glasova
koji studentima predstavljaju odredene potesˇkoc´e. U program su ukljucˇene
i interaktivne vjezˇbe. Nastavnik mozˇe sa svoga umrezˇenoga racˇunala ak-
tivno pratiti rad studenata i birati koji c´e dijelovi teksta i programa biti
pristupacˇni pojedinome studentu.
1. Uvod
Na Sveucˇiliˇstu u Amsterdamu hrvatski se jezik kao glavni predmet mozˇe
studirati od 1970. godine. Danas je to jedino sveucˇiliˇste u zemljama Bene-
luxa gdje se hrvatski mozˇe upisati kao glavni predmet. Do pocˇetka deve-
desetih godina predavao se zajedno sa srpskim u sklopu predmetne grupe
pod nazivom Servokroatisch, oduvijek kao posebna varijanta. Od pocˇetka
devedesetih naziv predmetne grupe promijenio se u Servisch/Kroatisch (sr-
pski/hrvatski). U nastavi ucˇenja jezika poucˇava se hrvatski — sˇtokavski
ijekavski govor te se sustavno upozorava na razlike u srpskome. Kao glavni
udzˇbenik koristi se tecˇaj Colloquial Croatian autorice Celie Hawkesworth.
Studenti koji zˇele naucˇiti srpski mogu se uz udzˇbenik iste autorice Colloqu-
ial Serbian koristiti i pristupacˇnim materijalima za srpski jezik, a zadac´e
i ispite mogu pisati na srpskome. Svako mijesˇanje jezika racˇuna se kao
pogrjesˇka.
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Na sveucˇiliˇstu postoji dobro opremljena medijateka za individualni rad.
Studenti su s lektorom odlazili uvjezˇbavati izgovor u medijateku gdje bi lek-
tor preko srediˇsnjega racˇunala mogao pratiti njihov rad i intervenirati kada
je potrebno. Tada se, medutim izgovor ucˇio tijekom sve cˇetiri godine stu-
dija i bilo je dovoljno vremena za individualni rad na izgovoru u klasicˇnoj
nastavi u ucˇionici. Nakon prelaska na Bolonjski sustav restrukturiran je
nastavni program. U preddiplomskome studiju opc´eslavisticˇka sastojnica
puno je izrazˇenija nego prije, a program ucˇenja jezika smanjen je s cˇetiri
godine (dvanaest trimestara) na pet semestara. Tijekom prva dva semestra
izgovoru su uz konverzacijske vjezˇbe posvec´ena tri sata tjedno, a prosjecˇno
sat i pol u cˇetvrtome i petome semestru. Dosad se za ucˇenje izgovora koris-
tio audiomaterijal iz sedamdesetih godina prosˇloga stoljec´a. Sveucˇiliˇste je
nedavno odlucˇilo modernizirati medijateku, uvesti nove digitalne programe
i materijale prilagoditi novim uvjetima. Tako je prijavljen projekt izrade
audiomaterijala za usvajanje izgovora s posebnim snimkama za hrvatski,
bosanski i srpski jezik, pogodan za interaktivnu multimedijalnu uporabu.
2. Osmiˇsljavanje programa za poucˇavanje izgovora
O usvajanju izgovora postoje razlicˇita miˇsljenja, teorije i metode koje dije-
lom ovise o zˇeljenome cilju. Pri tome valja svakako uzeti u obzir i motivaciju
studenata, koja u Amsterdamu nije posebno velika. Vec´ini je studenata hr-
vatski jezik drugi studij (npr. od 22 studenta 2005/06. godine samo ih je
cˇetvero upisalo hrvatski kao glavni predmet). Hrvatski su izabrali jer su
im roditelji, prijatelji ili partner iz Hrvatske pa im je stalo da aktivno su-
djeluju u obiteljskim razgovorima te da za boravka u Hrvatskoj nemaju
vec´ih komunikacijskih potesˇkoc´a. U odredivanju cilja usvajanja izgovora
dvije su krajnosti: 1. izgovor je dovoljno dobar ako ga izvorni govornici
ne prepoznaju kao strani ili 2. izgovor je dovoljno dobar ako ne dovodi do
nesporazuma. S obzirom na uvjete nastave hrvatskoga jezika na Sveucˇiliˇstu
u Amsterdamu (UvA) pri izradi programa za ucˇenje izgovora izabran je
srednji put: jasno razlikovanje fonema sustava.
Kako je to najlaksˇe postic´i? Mnogi foneticˇari zagovaraju metode slusˇa-
nja ciljnoga jezika na nadodsjecˇnoj razini uz oponasˇanje u prvome redu
ritma i intonacije (nacˇin na koji djeca usvajaju jezik). Pri uporabi takvih
metoda u pocˇetku se na pismo i znacˇenje ne obrac´a pozornost. Za opise
fonema koristi se fonetskom transkripcijom da grafija ne bi remetila slusˇno
opazˇanje (korespondencijom s vec´ poznatim grafijama).
Medutim, takva metoda nije prikladna za primjenu na amsterdam-
skome fakultetu. Studenti, naime, po programu istovremeno prate pred-
mete iz knjizˇevnosti, gramatiku i tekstualnu analizu te se odmah susrec´u
s grafijom i prijevodima. Za uvjezˇbavanje izgovora takvom metodom os-
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vjesˇc´ivanja (engl. awareness raising) programom nije predvideno dovoljno
vremena. Osim toga, studenti zˇele cˇim prije svladati cˇitanje i pisanje, neki
imaju i odredena predznanja, a vec´ina ih je vec´ ucˇila strane jezike, pa bi pri-
mjena takve metode u pocˇetku mogla djelovati obeshrabrujuc´e. U takvim
je uvjetima, s obzirom na postavljeni cilj, prijenos sustava materinskoga je-
zika uz kontrastivni pristup — s naglaskom na Nizozemcima problematicˇne
foneme — ucˇinkovitiji nacˇin za usvajanje izgovora.
Dosljedna primjena fonetske transkripcije takoder se pokazala nesvr-
hovita pri pocˇetnome ucˇenju izgovora: hrvatska grafija sama je po sebi
fonolosˇka, a glasovi kojih nema u nizozemskome jeziku (uglavnom afrikate i
neki frikativi) nepoznati su u tome jeziku i kao grafemi pa ne mogu dovesti
do nesporazuma. Osim toga, fonetska transkripcija tih glasova (sˇ, zˇ, cˇ, c´,
dzˇ, d) nije u svim tradicijama jednaka. U slavenskoj tradiciji (koju bi se
trebalo rabiti izmedu ostaloga i zbog oznake za samoglasno r) ne razlikuje
se mnogo od hrvatske grafije.
3. Izrada materijala
Nakon savjetovanja s hrvatskim i nizozemskim kolegama, foneticˇarima i lo-
gopedima1 odlucˇeno je da se tekst pocˇetnoga tecˇaja izgovora podijeli u osam
osnovnih cjelina (glasovi, primjeri sa samoglasnicima, primjeri s jatom, pro-
zodija, primjeri s konsonantima, primjeri s kombinacijama konsonanata,
parovi, recˇenice). Isti tekst cˇitala je prevoditeljica iz Osijeka, prevoditelj iz
Zagreba (bivsˇi spiker radija 101) i glumica rodom iz Zagreba. Pri montazˇi c´e
se odabrati najprikladniji govornik za odredene dijelove teksta u konacˇnoj
verziji. Cijeli materijal snimljen je mikrofonom i kamerom da bi se moglo
koristiti snimljenim dijelovima polozˇaja usta pri izgovoru. Tekstove za bo-
sanski jezik cˇitali su musˇkarac i zˇena iz Zenice, a za srpski jezik musˇkarac i
zˇena iz Beograda. Uvodne tekstove, objasˇnjenja i upute na nizozemskome
jeziku cˇitala je jedna nizozemska studentica, apsolventica hrvatskoga.
Pojedinacˇni glasovi svrstani su po vrsti zapreke. Svaka skupina glasova
posebno je obradena u primjerima odabranim medu osnovnim vokabularom,
a na nizozemskome je jeziku za svaki glas objasˇnjeno mjesto tvorbe (slika
4).
Samoglasnici su (ukljucˇujuc´i i vokalno r) ponudeni svaki sa sedam
razlicˇitih primjera (s cˇetiri razlicˇita naglaska, ispred i iza naglasˇenoga sloga
te sa zanaglasnom duzˇinom). Izgovoru dvoglasnika, tzv. jata, posvec´ena je
posebna cjelina (uz vjezˇbe za razlikovanje kratkoga od dugoga), zatim se
1Zahvaljujem na pomoc´i prof. dr. Diani Arapovic´, prof. dr. Luuku van Buurenu, mr.
sc. Marici Cˇilasˇ-Mikulic´, prof. dr. Zrinki Jelaski, mr. sc. Gordani Kovacˇic´, prof. dr. Vesni
Mildner i prof. dr. Norvalu Smithu.
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obraduje pojava vokala ispred istoga ili razlicˇitoga vokala (auto, pauk, sa-
moobrana, neiskusan. . . ) te mjesto naglaska i promjena mjesta naglaska u
paradigmi. Konsonanti su takoder navedeni u sˇest primjera, u inicijalnome,
medijalnome i finalnome polozˇaju, u razlicˇitom glasovnom okruzˇenju, ovisno
o visinskoj optimali glasa. Pri odabiru primjera polazilo se od laksˇe izgo-
vorljivih kombinacija prema tezˇima.
Uvjezˇbavanje konsonanata podijeljeno je u dvije cjeline:
– pojava odredenoga konsonanta u kombinaciji s nekim drugim ‘proble-
maticˇnim’ konsonantom unutar iste rijecˇi;
– minimalni parovi: rijecˇ s odredenim konsonantom uz rijecˇ priblizˇno is-
toga glasovnoga sastava s ‘problematicˇnim’ konsonantom parnjakom.
Prozodija je objasˇnjena vjezˇbama prepoznavanja kvalitete i kvanti-
tete te zanaglasne duzˇine. Posebno su obradene i naglasne cjeline. Pri
uvjezˇbavanju vec´ih izgovornih cjelina polazi se od dvocˇlanih sintagmi do
slozˇenih recˇenica.
Snimljene tekstove moguc´e je naknadno studijski obradivati za razlicˇite
potrebe. Zˇeljelo se osmisliti pocˇetni tecˇaj izgovora kojim bi se postigla
povezanost izmedu slusˇanja (fonetske recepcije) i govorenja (produkcije). U
moguc´em naprednome tecˇaju viˇse c´e se pozornosti posvetiti ritmu, intonaciji
i gradskim govorima.
Kako je broj sati predviden za govorne vjezˇbe i usvajanje izgovora
malen, odlucˇilo se studentima ponuditi novi, multimedijalni interaktivni
program koji omoguc´ava razlicˇite metode usvajanja izgovora i nudi uvjezˇba-
vanje glasova i kombinacija glasova samostalnim radom u medijateci.
Postojec´i su programi ili specijalizirani za fonetsku analizu i korekciju
(Praat, suvag), ili nisu (dovoljno) interaktivni za samostalno usvajanje iz-
govora (Ellips), ili pak nemaju prostora za multimedijalni pristup (Lingus).
Zamiˇsljeni bi se program trebao sastojati od tonskih zapisa glasova,
rijecˇi i recˇenica poprac´enih tekstom s fonetskom transkripcijom i prijevo-
dima, videosnimkom polozˇaja usta pri izgovoru te prikazima oscilograma
i intonacije. Uz opis i uvjezˇbavanje izgovora pojedinih glasova u raznim
polozˇajima i razlicˇitom (prirodnom) fonolosˇkom okruzˇenju, obratit c´e se
pozornost kombinacijama glasova koji studentima predstavljaju odredene
potesˇkoc´e, po moguc´nosti u minimalnim parovima. U program c´e biti
ukljucˇene i interaktivne vjezˇbe s multimedijalnim povratnim informacijama
i s moguc´nosˇc´u dokumentiranja reakcija studenata.
Nastavnik mozˇe sa svoga umrezˇenoga racˇunala aktivno pratiti rad stu-
denata i birati koji c´e dijelovi teksta i programa biti pristupacˇni pojedinome
studentu. Moguc´e je posebno bavljenje i uvjezˇbavanje problematicˇnih kom-
binacija, a napredak studenta precizno je dokumentiran.
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4. Opis programa
Program je zamiˇsljen u obliku mrezˇne stranice s poveznicama. Vrlo je jedno-
stavan za koriˇstenje (zbog laksˇega su cˇitanja za ovu prigodu nizozemski
tekstovi u graficˇkome sucˇelju prevedeni na hrvatski). Takav oblik omoguc´uje
i sˇiru primjenu: u okviru medunarodne sveucˇiliˇsne suradnje postoje razne
inicijative za postavljanje internetskoga portala s programima za ucˇenje
stranih jezika. U ovako zamiˇsljenome programu bilo bi lako mijenjati sadrzˇaj
(snimljeni materijal) pa bi stoga bio prikladan kao program za usvajanje
izgovora na takvim portalima. Ovdje je prikazano idejno rjesˇenje.
Na glavnome izborniku navedene su poveznice uvod, abeceda, glasovi,
fonetika, prozodija i vjezˇbe. U uvodu se objasˇnjavaju moguc´nosti programa
te se skrec´e pozornost na posebnosti hrvatskoga glasovnoga sustava u uspo-
redbi s nizozemskim. U poveznici fonetika objasˇnjava se hrvatski glasovni
sustav, artikulacijska svojstva i mjesta tvorbe hrvatskih glasova s tablicama
i shematskim prikazima (npr. presjekom usne sˇupljine). U abecedi se svaki
glas objasˇnjava u usporedbi s nizozemskim uz poveznicu na zvucˇni zapis,
videosnimku polozˇaja usta pri izgovoru i prikaz oscilograma i intonacije.
4.1. Glasovi
Za demo-verziju programa koristila se fonetska transkripcija po zapadno-
europskoj tradiciji, kao na slici 1.
Slika 1
Glasovi su grupirani po vrsti zapreke: vokali (niz. vocalen: a i e o
u r), okluzivi (niz. occlusieven), frikativi (niz. fricatieven), afrikate (niz.
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africaten) i sonanti (niz. sonanten).
Odabirom odredenoga glasa dolazi se u sljedec´u vrstu izbornika (slika
2 i slika 3).
Slika 2
Slika 3
U njemu je moguc´e iskljucˇiti i ukljucˇiti prijevod. Pritiskom na tekst
pojavljuje se kratak fonetski opis s presjekom usne sˇupljine pri izgovoru,
npr. za glas s.
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Slika 4
Odabirom poveznice vjezˇbe pojavljuju se moguc´nosti rijecˇi, parovi,
recˇenice i brzalice (engl. tonguetwisters) za navedene kombinacije koje Ni-
zozemcima predstavljaju odredene potesˇkoc´e. U primjeru na slici 5 navode
su neke kombinacije (ne sve).
Slika 5
Pod moguc´nosti rijecˇi postoje tri tipa kontrastivnih vjezˇba. Kao pri-
mjer navodi se kombinacija glasova [s] i [ˇs]. U prvome se tipu vjezˇba nudi da
korisnik slusˇa navedene glasove u ponudenim rijecˇima: sˇos (niz. rok), susˇa
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(niz. droogte), sˇest (niz. zes) i spoljosˇten (niz. plat/vlak) i ponavlja ih. U
drugome se tipu vjezˇba nudi da korisnik izgovori i snimi sljedec´e rijecˇi: sklo-
niˇste, strasˇan, sˇkrtost, sˇiljast i slusˇkinja. U trec´em se tipu vjezˇba korisniku
nudi da od cˇetiri ponudene rijecˇi koje cˇuje oznacˇi tocˇnu, kao na slici 6.
Slika 6
Pod moguc´nosti parovi takoder postoje tri tipa kontrastivnih vjezˇba.
U prvome se nudi slusˇanje glasova u rijecˇima i ponavljanje, odabrani su
minimalni parovi kao sto i sˇto (niz. honderd i wat), kos i kosˇ (niz. merel
i mand) ili vrlo slicˇne rijecˇi, npr. Sasˇa i sˇasˇav (niz. Sacha i gek), zastor i
zasˇto (niz. gordijin i waarom). U drugome se nudi popunjavanje napisanih
rijecˇi glasovima (tj. slovima) koji nedostaju, kao na slici 7. U trec´em se tipu
vjezˇba korisniku nudi da odabere par koji zˇeli slusˇati: siˇsati — sˇisati, sˇiˇsati
— sisati, sisati — sˇiˇsati ili sˇisati — siˇsati.
Slika 7
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Pod moguc´nosti recˇenica polazi se od krac´ih cjelina prema duzˇima: od
rijecˇi, preko sintagme, do recˇenice, npr. strpljen — spasˇen, sˇest sˇtosova,
na primjer: hrvatska skijasˇica, potom hrvatska skijasˇica svjetskog glasa pa
najuspjesˇnija hrvatska skijasˇica svjetskog glasa i napokon Janica Kostelic´ je
najuspjesˇnija hrvatska skijasˇica svjetskog glasa.
4.2. Prozodija
Prozodijske vjezˇbe sastoje se od slusˇanja, ponavljanja i prepoznavanja pa-
rova u kojima se nalazi opreka po naglasnoj duzˇini. Na rijecˇima su oznacˇeni
naglasci i duzˇine.
Slika 8
Nekim korisnicima ovdje mozˇe biti koristan prikaz oscilograma i into-
nacije, kao na slici 9.
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Slika 9
Opreka mozˇe biti i po zanaglasnoj duzˇini i naglasku. Na slici 10 parovi
imaju jednaka zadnja dva, tri ili cˇetiri glasa. Medutim, u svakome paru bar
jedan slog ima razlicˇitu nenaglasˇenu duzˇinu, a par polako i onako i razlicˇito
dug naglasˇeni slog.
Slika 10
Na slici 11 minimalni parovi ili parovi s istim zavrsˇnim glasovima raz-
likuju se duzˇinom i(li) tonom, tj. vrstom naglaska.
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Slika 11
Postoje i vjezˇbe za prepoznavanje naglasne cjeline, npr. Sam sam. Je-
sam sam. Dobar dan. Ja sam. Svidam joj se. Ja joj se svidam.
U vjezˇbama tesˇko izgovorljivih cjelina (tonguetwisters) birani su nazivi
naseljenih mjesta, poznatih (povijesnih) licˇnosti i kulinarskih specijaliteta
Hrvatske, npr. kozlic´ na razˇnju s majcˇinom dusˇicom, zˇalfijom i cˇesˇnjakom
(niz. Jong geitje aan het spit met tijm, salie en knoflook).
5. Zakljucˇak
Kombinacija i odabir sastavnica predstavljenoga programa omoguc´ava pri-
mjenu razlicˇitih metoda i razlicˇitoga materijala. Nastavnik mozˇe sastaviti
vlastiti program prema tempu, svrsi, ciljnoj grupi, izvornome jeziku, po-
trebama i nahodenju. Takav materijal jedna je od bitnih poticaja za sˇto
bolje ovladavanje hrvatskim, ali doprinosi i osuvremenjivanju poucˇavanja
hrvatskoga na sveucˇiliˇsnoj razini.
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An Interactive Computer Programme for Pronunciation
Acquisition
The article presents a computer programme for pronunciaiton acquisition in
a meda lab designed at the University of Amsterdam (UvA). The programme
consists of audio recordings of sounds, words and sentences, accompanied by
phonetic transcriptions and text translations. Additional video recordings
show the positioning of the mouth during pronunciation, the spectrum and
intonation. The pronunciation of individual sounds is explained and practi-
ced in different positions and in different surroundings. Special attention is
given to those sound combinations that seem to be particularly difficult for
the student. The programme also includes interactive exercises The teac-
her’s compute network enables him-her to follow the student’s work actively,
and to choose the texts or parts ot the programme made accessible to the
student, whenever that may be necessary.
Kljucˇne rijecˇi: usvajanje izgovora, hrvatski jezik, hrvatski kao J2, interak-
tivni racˇunalni program
Key words: pronunciation acquisition, Croatian language, Croatian as L2,
interactive computer programme
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